










PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
MELALUI SELEKSI UJIAN MASUK BERSAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI (UMB-PTN) TAHUN 2016 
DAN TATA CARA PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS  
MELALUI SELEKSI UJIAN MASUK BERSAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI (UMB-PTN) TAHUN 2016  
 
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru 
Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri yang bertujuan memperoleh input calon 
mahasiswa yang berkualitas, maka dilaksanakan Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi 
Negeri (UMB-PTN). 
b. Bahwa Panitia Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (UMB-PTN) Tahun 2016 
telah melaksanakan evaluasi dan hasilnya diumumkan melalui website yang ditentukan. 
Peserta yang lulus UMB-PTN 2016 ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru Universitas 
Andalas Tahun Akademik 2016/2017 dengan keputusan rektor. 
Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan 
Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian 
Pendidikan Dan Kebudayaan; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Universitas Andalas; 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta 
Universitas Andalas; 
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2015, tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan 
Tinggi Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45  Tahun 2015; 
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 336/M/KP/XI/2015 
tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas 
Andalas; 
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 416/XIV/A/Unand-2016 tanggal 4 Mei 
2016 tentang Penetapan Biaya Pendidikan Jalur Mandiri. 
 
M E M U T U S K A N 
 
Menetapkan : 
Kesatu : Penetapan Calon Mahasiswa Baru Universitas Andalas Tahun Akademik 2016/2017 Melalui 
Seleksi Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (UMB-PTN) Tahun 2016 Dan Tata 
Cara Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Andalas Melalui Seleksi Ujian 
Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (UMB-PTN) Tahun 2016. 
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Kedua  Nama-nama peserta Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (UMB-PTN) Tahun 
2016 yang lulus sebagai calon mahasiswa baru Universitas Andalas sebagaimana tersebut 
pada lampiran keputusan ini. 
Ketiga : Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan mendaftar ulang dengan 
memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Universitas Andalas sebagaimana terlampir. 
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian 






Ditetapkan di Padang 












1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta 
2. Dirjen Belmawa Kemristekdikti di Jakarta 
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas  
























































LAMPIRAN  I   KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR         : 755/XIV/A/Unand-2016 
TANGGAL : 31 Juli 2016 
TENTANG : PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 
AKADEMIK 2016/2017 MELALUI SELEKSI UJIAN MASUK BERSAMA 




No No Pendaftaran Nama Diterima Pada Program Studi Fakultas 
1.  6161500125 Adilla Ikhsani Akuntansi Ekonomi 
2.  5161500678 Annisa Lailatur Rahmi Akuntansi Ekonomi 
3.  6161500366 Annisa Ulkarimah Akuntansi Ekonomi 
4.  5161500464 Annissa Deffira Akuntansi Ekonomi 
5.  5161501082 Atikah Maharani Akuntansi Ekonomi 
6.  6161500920 Belinda Nabila Akuntansi Ekonomi 
7.  5161500437 Berlianda Habibie Sukma Akuntansi Ekonomi 
8.  5161500240 Cindy Nabila Akuntansi Ekonomi 
9.  5169500036 Defina Darmon Akuntansi Ekonomi 
10.  5161501652 Dini Shelviana Akuntansi Ekonomi 
11.  6161501058 Dio Novandri Akuntansi Ekonomi 
12.  5161500789 Dwi Nur Maharani Akuntansi Ekonomi 
13.  6161500497 Fadilla Fairo Akuntansi Ekonomi 
14.  5161500112 Faradhita Puti Utari Akuntansi Ekonomi 
15.  6161500421 Fathurrahman Suhanda Akuntansi Ekonomi 
16.  6161501099 Fella Monika Akuntansi Ekonomi 
17.  5169100060 Fiqih Rian Maulana Akuntansi Ekonomi 
18.  5161501341 Guntur Oktafiandi Raffen Akuntansi Ekonomi 
19.  6161500102 Hanifa Husna Akuntansi Ekonomi 
20.  6161500274 Karina Fitri Akuntansi Ekonomi 
21.  5161501851 Lavenia Musdalifah Rizanti Akuntansi Ekonomi 
22.  5161500717 Lucya Atrisenadia Akuntansi Ekonomi 
23.  5161500548 M Ikhsan Aditya Putra Akuntansi Ekonomi 
24.  5161500743 Melati Tri Ilhami Akuntansi Ekonomi 
25.  5169540003 Miranda Nuraini Akuntansi Ekonomi 
26.  5161500689 Mutiara Zanzabila Sy Akuntansi Ekonomi 
27.  5161500468 Nada Syifa Asyadri Akuntansi Ekonomi 
28.  5161500769 Nadya Apri Liani Akuntansi Ekonomi 
29.  5169510103 Nidia Dwiandini Akuntansi Ekonomi 
30.  6161500669 Nurul Fadilah Amelt Akuntansi Ekonomi 
31.  6161500183 Radya Tuzzahra Irfany Akuntansi Ekonomi 
32.  5161500585 Rahmat Lailatul Qodri Akuntansi Ekonomi 
33.  5161501469 Raja Ivan Rori Akuntansi Ekonomi 
34.  6161500754 Raudatul Warda Ali Akuntansi Ekonomi 
35.  5161500592 Rendy Farhan Rachmadsyah Putra Akuntansi Ekonomi 
36.  6161500271 Reviza Heldianti Akuntansi Ekonomi 
37.  6161500810 Rezky Ramadhan Akuntansi Ekonomi 
38.  5169100156 Ridwan Kahlil Gibran Akuntansi Ekonomi 
39.  5163000026 Salsabila Trixie Rama Akuntansi Ekonomi 
40.  6161500191 Shinta Syafira Trianantha Akuntansi Ekonomi 
41.  6161500062 Shintya Alvenia Akuntansi Ekonomi 
42.  6161500805 Sisi Defkrian Akuntansi Ekonomi 
43.  6161500017 Synta Amelia Asril Akuntansi Ekonomi 
44.  6161500313 Tasya Vesta Darma Akuntansi Ekonomi 
45.  6161500037 Tika Refma Deny Akuntansi Ekonomi 
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46.  5161501901 Vania Miranda Gustian Akuntansi Ekonomi 
47.  5161500274 Vanny Rahmayuni Akuntansi Ekonomi 
48.  5161501349 Widya Lestari Akuntansi Ekonomi 
49.  5161501385 Woelan Aswin Kasoema Akuntansi Ekonomi 
50.  5161501889 Yufni Faisal Akuntansi Ekonomi 
51.  6161500501 Zahira Salsabella Akuntansi Ekonomi 
52.  5161500321 Afdhal Naufal Sofyan Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
53.  6161500844 Agil Frima Rialdhi Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
54.  5161500980 Ahmad Rufi Djamer Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
55.  5161500869 Alalan Fajri Yoga Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
56.  5169510020 Annisa Fitriani Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
57.  6161500705 Anugrah Iqbal Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
58.  5161500199 Aulia Rahmat Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
59.  5161501017 Debi Rahhayu Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
60.  5161500770 Dwi Nanda Tanri Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
61.  5161500742 Elsa Yuriyani Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
62.  5161501233 Fajar Sidiq Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
63.  5169500183 Fakhrul Rozi Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
64.  5161600108 Fingky M Daud Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
65.  5169500022 Hafidha Nabila Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
66.  6161500166 Indah Puji Adhari Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
67.  5169500222 M Zaky Farhan Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
68.  6161500700 Miftakul Janah Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
69.  5161500466 Mila Hanifa Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
70.  6161600049 Muhammad Aditya Nugraha Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
71.  5161501714 Muhammad Dede Kurniawan Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
72.  5161502222 Muhammad Hari Adam Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
73.  5161600141 Muhammad Rizki Fadilah Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
74.  5161500390 Muhammad Wandi Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
75.  5161500281 Nabila Basya Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
76.  5161501892 Nina Andri Diana Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
77.  5169540077 Nurul Dina Rahma Lubis Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
78.  5161502166 Rahayu Putri Aulia Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
79.  5161501649 Rahmat Hidayat Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
80.  5161500288 Rahmi Sri Fajriani Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
81.  5161501554 Rani Kriswati Faozi Zai Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
82.  5161501475 Reghina Raudhatul Jannah Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
83.  5161502159 Rifaldo Azrin Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
84.  5161501691 Sari Molisa Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
85.  5161501736 Shania Azmi Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
86.  5161501609 Syorifa Shahab Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
87.  6161500601 Tiara Clarita Gusti Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
88.  5161700167 Tiara Yolanda Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
89.  5161500974 Wahyunda Muchlisin Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
90.  5161501449 Wanda Apri Yeni Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
91.  5161501423 Yosni Eka Putri Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
92.  5161600004 Bunaiya Abdul Fathir Muhammad 
Ekonomi Pembangunan 
(Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
93.  5161502067 Deshana Arinda Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
94.  5161600062 Eko Gunawan Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
95.  5161500692 Exsa Rahmah Novianti Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
96.  5161600081 Nur Amirah Ekonomi Pembangunan Ekonomi 
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(Kampus II Payakumbuh) 
97.  5169540043 Risqullah Diffa Miraza Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
98.  5169510296 Salsabila Putri Ilmar Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
99.  5169100107 Sri Rahma Yenny Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
100. 5169100176 Widdi Oktaviani Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
101. 5161501421 Yoga Hendrika Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
102. 5161501170 Abidurrahman Alhadad Manajemen Ekonomi 
103. 5161500572 Adhy Lutfi Arif Manajemen Ekonomi 
104. 5161500400 Ahmad Abdurrafi Manajemen Ekonomi 
105. 5161500615 Al Kindy Sandyfila Manajemen Ekonomi 
106. 5161500054 Alseptia Darani Manajemen Ekonomi 
107. 5161500599 Andre Juliano Manajemen Ekonomi 
108. 5161501796 Arif Zuanda Manajemen Ekonomi 
109. 5162300060 Arifiah Manajemen Ekonomi 
110. 5161501805 Dira Fadillah Manajemen Ekonomi 
111. 5161501632 Dita Aulia Manajemen Ekonomi 
112. 6161500530 Elva Desriyanti Manajemen Ekonomi 
113. 6169110021 Ezatri Zaref Nisba Manajemen Ekonomi 
114. 5161501080 Fadilah Hanum Mardesia Manajemen Ekonomi 
115. 5162300049 Fadly Habibie Manajemen Ekonomi 
116. 5161501728 Fahmi Kurniawan Manajemen Ekonomi 
117. 5161501958 Farah Zahra Manajemen Ekonomi 
118. 5161500636 Fattiyah Annisah Manajemen Ekonomi 
119. 5169100059 Fauzhi Handrian Manajemen Ekonomi 
120. 5161500790 Fia Prismanisa Manajemen Ekonomi 
121. 5161500128 Fikri Hamzah Manajemen Ekonomi 
122. 5161501533 Fikry Mubarak Manajemen Ekonomi 
123. 5161500666 Hafizh Juliansyah Manajemen Ekonomi 
124. 6161500614 Hanif Gusti Syahputra Manajemen Ekonomi 
125. 5161501301 Irfan Akbari Habibie Manajemen Ekonomi 
126. 6161501118 Juwanda Kurniawan Manajemen Ekonomi 
127. 5161501189 Kevin Aditya Iswara Manajemen Ekonomi 
128. 5169100211 Kevvin Juniardi Manajemen Ekonomi 
129. 5161502316 Khaled Yurino Triova Manajemen Ekonomi 
130. 5161501048 Kurnia Firdaus Syabnurya Manajemen Ekonomi 
131. 5161500456 M Luthfi Yusaqi Manajemen Ekonomi 
132. 5161500429 Muhammad Khalil Suaf Manajemen Ekonomi 
133. 5161501684 Muhammad Raihan Hanif Manajemen Ekonomi 
134. 6161500027 Nabella Manajemen Ekonomi 
135. 5161500377 Novela Wani Edista Manajemen Ekonomi 
136. 5161500495 Raihan Ahmad Fauzan Manajemen Ekonomi 
137. 5161500520 Ramadanti Fitria Manajemen Ekonomi 
138. 5161500906 Refonovi Tri Putra Manajemen Ekonomi 
139. 6161500970 Rena Khaesarani Manajemen Ekonomi 
140. 6161500279 Resky Putri Ananda Manajemen Ekonomi 
141. 5161500590 Rifki Danur Putra Manajemen Ekonomi 
142. 5161502035 Rossy Pratiwi Adeza Manajemen Ekonomi 
143. 5161500046 Sespa Rahmadhani Manajemen Ekonomi 
144. 6161500085 Sofi Amalia Manajemen Ekonomi 
145. 5161500017 Suci Sulistyo Rini Manajemen Ekonomi 
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146. 5169100082 Taufiq Hidayat Manajemen Ekonomi 
147. 5161501532 Tiara Irlandha Manajemen Ekonomi 
148. 6161800001 Vinsya Marchelinta Manajemen Ekonomi 
149. 5161500271 Wardatul Jannah Manajemen Ekonomi 
150. 5169100121 Willy Gheofani Manajemen Ekonomi 
151. 5161502032 Yocha Febriendi Manajemen Ekonomi 
152. 5161600071 Zalikha Nadhira Budi Mulya Manajemen Ekonomi 
153. 5161501585 Abdurrahman Attallah Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
154. 5161701487 Abzi Azaz Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
155. 5161501078 Andika Rizky Pratama Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
156. 5161501274 Anisatul Fitri Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
157. 6161500674 Daniyatun Nisa Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
158. 5169500125 Jefri Punggawa Sianipar Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
159. 6161100625 Muhammad Luqman Rauf Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
160. 5169500038 Muhammad Ravalino Arraji Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
161. 6161500878 Rafima Vinta Yunia Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
162. 6161501190 Syofia Lilyan Tryce Manajemen (Kampus II Payakumbuh) Ekonomi 
163. 4162800087 Adella Elsya Farmasi Farmasi 
164. 4161500546 Adella Rahma Annisa Farmasi Farmasi 
165. 4161502914 Adistya Yunisya Farmasi Farmasi 
166. 4161500008 Amerta Nugraha Candra Farmasi Farmasi 
167. 4163000105 Amira Fadhila Farmasi Farmasi 
168. 4161502287 Andre Fahmi Hidayat Farmasi Farmasi 
169. 4161500350 Angga Setiawan Farmasi Farmasi 
170. 4161500105 Apriyeli Zul Fadli Yanti Farmasi Farmasi 
171. 4161500298 Delvi Wulandari Farmasi Farmasi 
172. 4161800027 Deyani Raihana Ahmad Farmasi Farmasi 
173. 4161500370 Dhystia Ferdajuna Fitri Farmasi Farmasi 
174. 4169510277 Diah Amalia Farmasi Farmasi 
175. 4169510273 Dina Permata Sari Farmasi Farmasi 
176. 4161800070 Dita Ayu Alifia Farmasi Farmasi 
177. 4161500758 Dyana Sartika R Farmasi Farmasi 
178. 4161501628 Edtyva Monicha Farmasi Farmasi 
179. 4161501063 Eldwin Lauwly Farmasi Farmasi 
180. 4169500136 Fahdilla Monita Astri Farmasi Farmasi 
181. 4161501261 Fauzan Ahmad Zuliat Farmasi Farmasi 
182. 6161600063 Febryan Ilham Saputra Farmasi Farmasi 
183. 6161600047 Ferlyan Deanti Farmasi Farmasi 
184. 4169100192 Fitri Yeni Farmasi Farmasi 
185. 4161500077 Hariani Ayunda Farmasi Farmasi 
186. 6161500341 Helga Maurizka Farmasi Farmasi 
187. 4169510115 Ignatius Bernadi Farmasi Farmasi 
188. 4162400103 Imanuddin Rabbani Farmasi Farmasi 
189. 4161500134 Ismiati Farmasi Farmasi 
190. 4161500975 Keke Estera Farmasi Farmasi 
191. 4161500998 Khansa Khairunnisa Farmasi Farmasi 
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192. 4161500692 Mayang Annisa Sakila Farmasi Farmasi 
193. 4161500643 Melya Handarani Farmasi Farmasi 
194. 4169100087 Mentari Qairun Nissa Farmasi Farmasi 
195. 4161500503 Mochammad Taqwim Farmasi Farmasi 
196. 4161800040 Mutia Harsella Farmasi Farmasi 
197. 4162300051 Nabila Putri Bakri Farmasi Farmasi 
198. 4161500879 Nadhifa Putri Farmasi Farmasi 
199. 4161502314 Nafrah Wahyunit Farmasi Farmasi 
200. 6161500592 Nindi Farmasi Farmasi 
201. 4162000025 Nurul Hasanah Assofiah Farmasi Farmasi 
202. 4161500962 Nurul Pertiwi Farmasi Farmasi 
203. 4161500248 Pratiwi Sugarman Putri Farmasi Farmasi 
204. 4161501162 Raudhatul Fajraini Farmasi Farmasi 
205. 4161600251 Rewina Aurelia Farmasi Farmasi 
206. 4161500451 Rini Haryati Farmasi Farmasi 
207. 4162400104 Salsabillanisa Farmasi Farmasi 
208. 4161501193 Siska Bradinda Putri Sudirman Farmasi Farmasi 
209. 4161500695 Siti Inelza Ramadhani Farmasi Farmasi 
210. 4161502840 Sityaroma Ulfarahmi Farmasi Farmasi 
211. 4161700246 Tiara Farmasi Farmasi 
212. 4162801150 Virda Agustin Farmasi Farmasi 
213. 4161501597 Yesica Azfitri Farmasi Farmasi 
214. 4163000045 Yohane Novelia Siregar Farmasi Farmasi 
215. 6161500591 Yolanda Alfiyyah Larakhansa Farmasi Farmasi 
216. 4161500806 Zhafirah Arif Farmasi Farmasi 
217. 5161501060 Abdul Azis Nursaf Ilmu Hukum Hukum 
218. 5162300013 Abdul Mujtahid Fichairi Ilmu Hukum Hukum 
219. 6169510042 Adhi Mukhlish Arifin Ilmu Hukum Hukum 
220. 5161500804 Afrida Sri Melani Ilmu Hukum Hukum 
221. 5161500205 Akbar Kurniadi Ilmu Hukum Hukum 
222. 5161502110 Albima Sakti Ilmu Hukum Hukum 
223. 5161500225 Aldo Septian Radam Ilmu Hukum Hukum 
224. 5161500891 Alten Gustari Ilmu Hukum Hukum 
225. 6161600069 Amara Furqani Ilmu Hukum Hukum 
226. 5162300027 Amellya Chonitha Bayu Ilmu Hukum Hukum 
227. 5161501869 Annisadila Dammaputi Ilmu Hukum Hukum 
228. 6161500222 Arda Rahayu Ilmu Hukum Hukum 
229. 5161500984 Ari Wibowo Ilmu Hukum Hukum 
230. 5161501231 Aslamal Hayati Ilmu Hukum Hukum 
231. 5161500047 Atika Fauziati Husnia Ilmu Hukum Hukum 
232. 6162800115 Aulia Muhammad Taha Ilmu Hukum Hukum 
233. 5161500486 Ayudhia Nadella Mukhni Ilmu Hukum Hukum 
234. 5161500542 Azela Priantama Rahayu Ilmu Hukum Hukum 
235. 5161500327 Benny Junaidi Ilmu Hukum Hukum 
236. 5161500792 Beping Liaprillian Ilmu Hukum Hukum 
237. 5161501955 Bhenarido Akbar Ilmu Hukum Hukum 
238. 5161501893 Boby Syofyantory Ilmu Hukum Hukum 
239. 5162300040 D Aziz Abdullatif Ilmu Hukum Hukum 
240. 5169100087 Dani Fajri Ilmu Hukum Hukum 
241. 5161501712 Dhea Dwi Andari Ilmu Hukum Hukum 
242. 5161501306 Dian Amalia Ilmu Hukum Hukum 
243. 6161500846 Dio Putra Pratama Ilmu Hukum Hukum 
244. 5161500166 Diva Aulia Nabila Ilmu Hukum Hukum 
245. 6169500026 Djakiyah Kalsum Amzi Ilmu Hukum Hukum 
246. 5161500993 Dwika Meisya Hasanah Ilmu Hukum Hukum 
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247. 5161501226 Dwiza Shabrina Ilmu Hukum Hukum 
248. 6161500981 Effik Effendi Ilmu Hukum Hukum 
249. 5161500291 Elsy Ardila Putri Ilmu Hukum Hukum 
250. 5161800004 Emillia Syaputri Ilmu Hukum Hukum 
251. 5161501402 Fadli Kurnia Putra Ilmu Hukum Hukum 
252. 6161500202 Fakhri Alfarizi Ilmu Hukum Hukum 
253. 6161500717 Fakhril Rafii Ilmu Hukum Hukum 
254. 6161600021 Fakhrul Agmi Ilmu Hukum Hukum 
255. 5161502188 Farah Sufi Ilmu Hukum Hukum 
256. 5169540062 Farhan Bima Al Ghani Ilmu Hukum Hukum 
257. 5161500088 Farhan Juliando Jaswat Ilmu Hukum Hukum 
258. 5161501927 Febri Yunaldi Ilmu Hukum Hukum 
259. 5161500010 Fenny Nindia Putri Ilmu Hukum Hukum 
260. 5161500310 Gery Alfian Ilmu Hukum Hukum 
261. 5161500671 Ghea Monique Putri Ilmu Hukum Hukum 
262. 6169100026 Haadii Muttaqi Ilmu Hukum Hukum 
263. 6161500634 Harmaiyenda Mauridza Ilmu Hukum Hukum 
264. 5169510148 Hilda Rahman Ilmu Hukum Hukum 
265. 5161500058 Husnatul Khaira Ilmu Hukum Hukum 
266. 5161502069 Ihsan Rahmadi Aswan Ilmu Hukum Hukum 
267. 6161500375 Ikhsanul Oktrio Mirza Ilmu Hukum Hukum 
268. 6161500162 Ilham Akbar Ilmu Hukum Hukum 
269. 5169510187 Ilham Budiman Ilmu Hukum Hukum 
270. 5169500004 Ilham Fadel Ilmu Hukum Hukum 
271. 5161501635 Indrayatul Akmal Ilmu Hukum Hukum 
272. 6161500480 Intan Zulyan Ilmu Hukum Hukum 
273. 5161502126 Iva Yunivon Soraya Ilmu Hukum Hukum 
274. 5161501192 Ivan Kurniawan Ilmu Hukum Hukum 
275. 5161502128 Jefri Ramadhan Ilmu Hukum Hukum 
276. 5161500255 Jimmy Fatwa Jayadi Ilmu Hukum Hukum 
277. 5161500089 Kelvin Yovani Maghribi Balin Ilmu Hukum Hukum 
278. 5161500289 Kevin Maihendra Ilmu Hukum Hukum 
279. 6161500398 Khairatul Qalbi Ilmu Hukum Hukum 
280. 5161502224 Laras Sandi Rifa Ilmu Hukum Hukum 
281. 6161500032 Laura Rizky Ananta Ilmu Hukum Hukum 
282. 5161500706 Luthfinadiah Iskandar Ilmu Hukum Hukum 
283. 6161500430 M Arif Anugrah Iyasa Ilmu Hukum Hukum 
284. 5161500923 M Habibullah Firdaus Ilmu Hukum Hukum 
285. 5161301404 Marthin Samuel Paindoan Simbolon Ilmu Hukum Hukum 
286. 5161502212 Maulana Raihan Ilmu Hukum Hukum 
287. 6169100007 Mauriska Ramadhani Ilmu Hukum Hukum 
288. 5169100066 Meidina Silmi Putri Ilmu Hukum Hukum 
289. 5161500438 Melia Rizki Ruswandi Ilmu Hukum Hukum 
290. 5161501996 Mikhail Syah Putra Ilmu Hukum Hukum 
291. 6161500515 Mizanul Halim Ar Ilmu Hukum Hukum 
292. 5161500287 Mohammad Fadhly Ilmu Hukum Hukum 
293. 5161500333 Muhamad Ridho Ilmu Hukum Hukum 
294. 5161500587 Muhamad Sarwan Hariz Ilmu Hukum Hukum 
295. 6161500606 Muhammad Afif Arista Ilmu Hukum Hukum 
296. 6161501210 Muhammad Eriko Ilmu Hukum Hukum 
297. 5161500758 Muhammad Farhan Alqadri Ilmu Hukum Hukum 
298. 5161501763 Muhammad Farhan Priskananda Ilmu Hukum Hukum 
299. 5161500463 Muhammad Fawwaz Rizqy Ilmu Hukum Hukum 
300. 5161501280 Muhammad Febrihadi Ilmu Hukum Hukum 
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301. 5161502291 Muhammad Harfi Pasca Nanda Munar Ilmu Hukum Hukum 
302. 6161600050 Muhammad Huzaifah Afriaji Dalimunthe Ilmu Hukum Hukum 
303. 5169510078 Muhammad Ichsan Ilmu Hukum Hukum 
304. 5161501561 Muhammad Iqbal Ilmu Hukum Hukum 
305. 5161500435 Muhammad Nabil Ilmu Hukum Hukum 
306. 5169540004 Muhammad Nugraha Habibi Ilmu Hukum Hukum 
307. 6161501050 Muhammad Nur Fuadi Ilmu Hukum Hukum 
308. 6161500928 Muhammad Rizki Noor Ilmu Hukum Hukum 
309. 5161501546 Mulyana Eka Sasongko Ilmu Hukum Hukum 
310. 6161500687 Mutiara Ilmu Hukum Hukum 
311. 5162400008 Nadilla Kartasasmita Ilmu Hukum Hukum 
312. 5161501565 Nadiratul Magfira Ilmu Hukum Hukum 
313. 5161501346 Nana Pradita Ilmu Hukum Hukum 
314. 5161500095 Nikko Anderson Ilmu Hukum Hukum 
315. 6161500802 Nurul Amalia Ilmu Hukum Hukum 
316. 5161501703 Presty Indah Sari Ilmu Hukum Hukum 
317. 5161500884 Prysca Rahma Lourendila Ilmu Hukum Hukum 
318. 5161500940 Rafid Alghifari Ilmu Hukum Hukum 
319. 5161100245 Rafiqa Humaira Bawarith Ilmu Hukum Hukum 
320. 5161501729 Rahma Deska Putri Ilmu Hukum Hukum 
321. 5161500946 Rahmah Heriani Ilmu Hukum Hukum 
322. 5161500763 Randa Pratama Ilmu Hukum Hukum 
323. 5161500667 Refky Maulana Putra Ilmu Hukum Hukum 
324. 6161500176 Rezki Kurniawan Ilmu Hukum Hukum 
325. 6161500355 Rezki Prima Putra Ilmu Hukum Hukum 
326. 5161701395 Rivaldo Rifiyandrix Ilmu Hukum Hukum 
327. 5161700683 Riya Handayani Hsb Ilmu Hukum Hukum 
328. 5161502266 Saddam Kardova Ilmu Hukum Hukum 
329. 5161500631 Salma Mullina Ilmu Hukum Hukum 
330. 5161501659 Sandra Putri Setyani Ilmu Hukum Hukum 
331. 5161500262 Serena Eka Ananda Puteri Ilmu Hukum Hukum 
332. 6161600076 Shania Yevani Sabilla Ilmu Hukum Hukum 
333. 5161501099 Siti Asyrifa Kharimah Ilmu Hukum Hukum 
334. 5161501093 Siti Lauriyanti Imran Ilmu Hukum Hukum 
335. 5161501348 Sitti Hana Khalisyah Ilmu Hukum Hukum 
336. 5161500612 Sofi Aprinda Ilmu Hukum Hukum 
337. 5161500487 Sony Syaputra Ilmu Hukum Hukum 
338. 5161502020 Syaidina Yovanzia Ilahi Ilmu Hukum Hukum 
339. 5161500584 Syaiful Huda Sodiq Ilmu Hukum Hukum 
340. 6161501215 Teguh Almajid Ilmu Hukum Hukum 
341. 5161500283 Tri Anino Vensky Ilmu Hukum Hukum 
342. 5161501657 Utari Andini Ilmu Hukum Hukum 
343. 5161501124 Vania C Dirgawinata Ilmu Hukum Hukum 
344. 6161500121 Wicky Andromeda Ilmu Hukum Hukum 
345. 5161501717 Widia Herman Ilmu Hukum Hukum 
346. 6161500853 Yesti Pramita Sari Ilmu Hukum Hukum 
347. 5161501417 Yoda Islam Meistu Ilmu Hukum Hukum 
348. 6161501071 Yuda Nugraha Ilmu Hukum Hukum 
349. 5161501029 Zakiati Rahma Wilyon Ilmu Hukum Hukum 
350. 5161500062 Abi Husni Fakhruri Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
351. 6161500460 Fauzi Ihsan Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
352. 5169500194 Fithdaratul Yusman Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
353. 6161500819 Ilham Rifanda Subegti Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
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354. 5161501249 Indah Milnawati Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
355. 5161502012 Lintha Mawaddah Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
356. 6169100012 Lutfiya Annisa Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
357. 5161501902 Roby Satria Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
358. 5161502059 Roni Pratama Putra Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
359. 5161502083 Sunanti Ilmu Sejarah Ilmu Budaya 
360. 5161502287 Adam Prima Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
361. 5161501545 Andre Kurnia Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
362. 6169510045 Ilham Ismi Aziez Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
363. 5161501320 Nanda Yulianda Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
364. 6161500744 Puji Wulandari Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
365. 5161502193 Salman Alfarezi Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
366. 6161501218 Sartika Dewi Hendra Wahyu Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
367. 5161502274 Witri Wiliya Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
368. 5161500931 Wyza Rahmi Febrimanita Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
369. 5161501067 Yashirli Mulyadi Sastra Daerah Minangkabau Ilmu Budaya 
370. 5161501461 Alda Oviola Putri Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
371. 6161600012 Ihsanul Fuadi Yusda Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
372. 5161500925 Midiawati Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
373. 6161500582 Muhammad Alfikri Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
374. 6161500248 Muhammad Fajar Hidayat Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
375. 6161500832 Rahmad Ramadani Putra Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
376. 5161500732 Rekha Herlina Putri Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
377. 5161500208 Sabrina Fadilah Az Zahra Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
378. 5161502073 Wili Anto Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
379. 5161502015 Zurriati Fadilla Sastra Indonesia Ilmu Budaya 
380. 5161600058 Adnand Rifgani Sastra Inggris Ilmu Budaya 
381. 6161500238 Annisa Daslin Sastra Inggris Ilmu Budaya 
382. 5161600112 Annisa Rizki Ananda Sastra Inggris Ilmu Budaya 
383. 5161501281 Ayuna Aprilisya Amiadi Sastra Inggris Ilmu Budaya 
384. 5161500576 David Sastra Inggris Ilmu Budaya 
385. 6161501036 Ega Maharani Putri Sastra Inggris Ilmu Budaya 
386. 5161501198 Fachrul Rozi Ismail Sastra Inggris Ilmu Budaya 
387. 5161500998 Fadhila Setiawan Sastra Inggris Ilmu Budaya 
388. 6161500219 Fauzan Alfarisi Sastra Inggris Ilmu Budaya 
389. 5161500397 Fico Triyuliando Sastra Inggris Ilmu Budaya 
390. 5161500814 Idola Plasindo Sastra Inggris Ilmu Budaya 
391. 6161500535 Ilham Saputra Sastra Inggris Ilmu Budaya 
392. 6161501198 Lusita Insani Ali Sastra Inggris Ilmu Budaya 
393. 6161500321 Lyona Pratiwi Sastra Inggris Ilmu Budaya 
394. 5161500033 Melati Sekar Sari Sastra Inggris Ilmu Budaya 
395. 5161500734 Nadea Annisa Sastra Inggris Ilmu Budaya 
396. 6161500869 Rahma Dianti Sastra Inggris Ilmu Budaya 
397. 6161500609 Reihan Shafira Sastra Inggris Ilmu Budaya 
398. 5161500151 Reno Nofigusti Sastra Inggris Ilmu Budaya 
399. 5161502047 Reza Fazri As Sastra Inggris Ilmu Budaya 
400. 5161500623 Siti Mardiyah Sastra Inggris Ilmu Budaya 
401. 5161701460 Swanda Maulidza Sastra Inggris Ilmu Budaya 
402. 5161500316 Threesha Sastra Inggris Ilmu Budaya 
403. 5161502108 Wahyu Harvandi Sastra Inggris Ilmu Budaya 
404. 5161501068 Yani Rifzawitri Sastra Inggris Ilmu Budaya 
405. 5161600039 Yora Sudelfi Sastra Inggris Ilmu Budaya 
406. 5161501304 Yunisa Gusma Devi Sastra Inggris Ilmu Budaya 
407. 5161501643 Zio Alhadi Sastra Inggris Ilmu Budaya 
408. 6161700627 Alvendra Mahardika Sastra Jepang Ilmu Budaya 
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409. 6161500147 Anggun Cahyani Sastra Jepang Ilmu Budaya 
410. 5161502076 Dini Delpriani Sastra Jepang Ilmu Budaya 
411. 5161500857 Erni Nurhasanah Sastra Jepang Ilmu Budaya 
412. 6161500146 Gery Syofnevil Yori Mz Sastra Jepang Ilmu Budaya 
413. 6161500472 Izzatul Novia Sastra Jepang Ilmu Budaya 
414. 5161500819 Maysharah Al Hafizah Sastra Jepang Ilmu Budaya 
415. 5169510138 Muhammad Ardiyanra Hanif Sastra Jepang Ilmu Budaya 
416. 5161502181 Muhammad Taufik Ardi Sastra Jepang Ilmu Budaya 
417. 6161500103 Teddy Permana Ilahi Sastra Jepang Ilmu Budaya 
418. 5161500187 Aldo Haris Salam Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
419. 5161500865 Annisa Rahmadhani Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
420. 5161500488 Dion Dwi Mahezra Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
421. 5161501015 Dwi Rahmat Dzikri Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
422. 6161600078 Febri Ramansyah Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
423. 5161501614 Gema Lanang Try Sangkala Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
424. 5161500838 Gustiya Ulfah Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
425. 5161501223 Jamal Afdillah Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
426. 5161600120 Julio Ramadhana Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
427. 5161501228 Larasati Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
428. 5161700958 Laura Sari Ramadhani Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
429. 5169100042 Mita Pratiwi Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
430. 5161500905 Nadila Gustia Ningsih Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
431. 6169700019 Octa Sya Husni Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
432. 6161501103 Rocky Wendi Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
433. 5161501007 Sarah Syabina Idham Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
434. 5162400016 Ugih Kusumahningrum Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
435. 5161500862 Vilona Amany Antropologi Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
436. 5161501647 Albi Putra Utama Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
437. 5161500116 Amalia Sholeha Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
438. 6162800529 Anggi Fitria Dewi Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
439. 6161501125 Armilita Yulistivira Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
440. 6161700568 Bella Sabrina Indrayati Pakpahan Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
441. 5161501666 Deddy Cahyadi Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
442. 5161500738 Dicky Afandy Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
443. 6161500407 Indah Rohani Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
444. 5161500247 Insan Sabri Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
445. 5161500786 Kristia Hajrin Dwima Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
446. 5161800008 M Harryasa Tafani Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
447. 5169510254 Miftahul Viona Sari Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
448. 5161500957 Muhammad Rangga Pratama Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
449. 6161500697 Naviza A Noer Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
450. 5161500745 Raihani Nofiola Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
451. 5169100208 Rian Putra Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
452. 5161501218 Riri Istidianti Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
453. 5169100013 Widya Suswanti Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
454. 5161501420 Yenni Pillisia Seprijon Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
455. 5161500567 Yudi Rahman Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
456. 5169540039 Yuni Alriza Ilmu Administasi Negara Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
457. 6161500408 Abieza Alghifari Zael Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
458. 5161501617 Ale Massang Al Azizi Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
459. 5161500828 Alif Efilleo Nanda Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
460. 6161300033 Bellina Murniasi Sihombing Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
461. 5169100179 Eryolanda Putri Nabila Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
462. 5161501696 Fazli Muslih Ahmad Sitepu Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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463. 5161502022 Ghina Nur Rofiidah Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
464. 5169100124 Ilman Syarif Masri Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
465. 5161501001 Mia Nurfajrillah Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
466. 5161500703 Monalisa Evelyn Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
467. 6161501068 Muhammad Qadri Jakfar Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
468. 5169540061 Muhammad Rafy Aulia Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
469. 6161101087 Multazam Hutabaray Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
470. 6161500654 Nadratur Rahmi Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
471. 5169500032 Niken Rizda Syaidillah Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
472. 5161501695 Puji Fadhlan Muttaqie Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
473. 5161500796 Rahmad Ivanda Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
474. 6161500676 Rahmad Putra Aditiya Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
475. 6161600038 Riany Eksavitri Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
476. 6161500229 Ritzke Aisyarah Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
477. 6161500558 Syukri Ananda Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
478. 5161701477 Vakira Anugrah Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
479. 6161501130 Vira Vierentina Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
480. 6161500028 Ayu Inneke Putri Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
481. 5161502270 Cindy Tri Putri Septiani Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
482. 5161501976 Diyanti Ratna Puspita Sari Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
483. 5161501250 Fabiolla Monica Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
484. 5161600110 Fahreza Rama Aditya Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
485. 5161501491 Gina Arisandi Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
486. 5161500401 Hasmah Fadilla Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
487. 5161502151 Heza Putra Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
488. 5169100009 Loe Mongga Puti Quamila Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
489. 5161500727 Miftahul Husni Nasution Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
490. 5161500264 Muhammad Fadhil Syahputra Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
491. 5161500436 Muhammad Gafur Qhafalah Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
492. 5161501434 Nia Siska Wahyuni Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
493. 5161501613 Oksa Dwi Narwantika Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
494. 6161500096 Refi Magisteranta Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
495. 5161500594 Salsabila Utama Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
496. 5161500614 Syahrul Nizam Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
497. 5161500863 Titannia Agnessia Putri Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
498. 5161502014 Tri Indah Sekar Kemuning Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
499. 6161701842 Vidia Wahyuni Setiary Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
500. 5161501287 Diego Armando Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
501. 5161500533 Dynka Gusti Chalia Amel Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
502. 6161500418 Farah Dyba Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
503. 5161501619 Fikri Farhad Farid Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
504. 5161500929 Fithri Kartikasari Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
505. 5161501878 Irvan Afrinaldo Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
506. 5161501453 Isthafal Hafizh Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
507. 5161501415 Kurnia Putri Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
508. 5161500620 Muhammad Iqbal Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
509. 5161501282 Muhammad Padli Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
510. 6161500874 Muthya Febri Novalisa Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
511. 5161500575 Nici Maizulni Pratama Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
512. 6161500573 Olga Dara Monica Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
513. 5161501047 Rheinaldo Resta Fadhilah Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
514. 5169100079 Ronaldo Syaputra Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
515. 5161500868 Tria Suci Mulyati Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
516. 5161500593 Widia Sari Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
517. 5161501840 Ziko Winando Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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518. 5161600030 Ana Aulia Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
519. 5161500908 Andre Gusti Candra Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
520. 5161501142 Assyfa Tsorayya Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
521. 5161501044 Bragi Mayusik P Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
522. 5161501520 Desrizal Anwar Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
523. 5161502296 Feri Fernandi Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
524. 5169510294 Fernanda Sisca Amelia Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
525. 5161500373 Fitri Yenni Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
526. 5161600028 Ghina Reftantia Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
527. 5161501122 Intan Sari Virginia Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
528. 5161500266 Iqbratul Akbar Asweril Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
529. 6161500782 Jannatul Wifda Aini Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
530. 5161501214 Jelly Ikhsan Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
531. 5161500119 Julio Prabowo Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
532. 5169100218 Luthfi Aulia Fitra Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
533. 5161500550 Muhammad Fathqul Furqani Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
534. 5161501611 Nur Pidola Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
535. 5161501277 Rahmat Akbar Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
536. 5161501592 Rani Delya Wanda Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
537. 5169100011 Ryan Pratama Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
538. 5163000025 Tini Alawiyah Siregar Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
539. 5161500600 Vika Andini Febriyanty Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
540. 4169500154 Devira Choirunnisa Kebidanan Kedokteran 
541. 4161501151 Dyan Permata Rachim Kebidanan Kedokteran 
542. 4161500236 Feby Suryafma Kebidanan Kedokteran 
543. 4161500545 Fitriani Maissy Islami Kebidanan Kedokteran 
544. 4161501801 Hafiza Ritman Kebidanan Kedokteran 
545. 4161500317 Herlini Deyandra Kebidanan Kedokteran 
546. 4161501662 Khasana Bulkis Kebidanan Kedokteran 
547. 4161100787 Leilan Pingestu Saragih Kebidanan Kedokteran 
548. 4162400111 Nur Ulfa Arzam Kebidanan Kedokteran 
549. 4162300151 Rati Yulyana Putri Kebidanan Kedokteran 
550. 6161500619 Sara Uzlifah Kebidanan Kedokteran 
551. 4162800580 Siti Dzakiyyah Masyar Kebidanan Kedokteran 
552. 4161600295 Tengku Mardiani Susanti Kebidanan Kedokteran 
553. 4161501519 Three Ranti Alza Kebidanan Kedokteran 
554. 4162000026 Tita Ananta Febriani Kebidanan Kedokteran 
555. 4161500150 Vivi Edhwar Kebidanan Kedokteran 
556. 4161600354 Yuliana Khairi Kebidanan Kedokteran 
557. 4161600113 Agung Arrahman Pendidikan Dokter Kedokteran 
558. 4161502456 Ahmad Rizki Pendidikan Dokter Kedokteran 
559. 4169510127 Ainani Tajrian Pendidikan Dokter Kedokteran 
560. 4169100123 Alfathush Shalihah Pendidikan Dokter Kedokteran 
561. 4169510303 Alif Budi Alfaiz Pendidikan Dokter Kedokteran 
562. 4169100012 Alifio Mareto Pendidikan Dokter Kedokteran 
563. 4161500314 Allyscra Nafyla Pendidikan Dokter Kedokteran 
564. 4169510182 Alwis Asidiq Pendidikan Dokter Kedokteran 
565. 4169500182 Amanda Rizki Pendidikan Dokter Kedokteran 
566. 4161500899 Amira Risandry Catri Pendidikan Dokter Kedokteran 
567. 4161800017 Aprillya Permata Sari Pendidikan Dokter Kedokteran 
568. 4169500081 Arfozha Radya Gruveno Pendidikan Dokter Kedokteran 
569. 4162400066 Ariva Afriana Husni Pendidikan Dokter Kedokteran 
570. 4161502714 Astri Dwi Andini Pendidikan Dokter Kedokteran 
571. 4162400059 Astri Nadia Hidayat Pendidikan Dokter Kedokteran 
572. 4169510241 Auzan Widhatama Pendidikan Dokter Kedokteran 
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573. 4162400034 Azzahra Anggita Andree Pendidikan Dokter Kedokteran 
574. 4169510368 Bilqis Elfarianti Pendidikan Dokter Kedokteran 
575. 4163000022 Brilianata Andira Pendidikan Dokter Kedokteran 
576. 4161800076 Caesar Rayhand Arrafif Nasution Pendidikan Dokter Kedokteran 
577. 4161501494 Diah Nurza Efendi Pendidikan Dokter Kedokteran 
578. 4161501748 Dwiky Arif Budiman Pendidikan Dokter Kedokteran 
579. 4162400097 Elsa Yosepin Siahaan Pendidikan Dokter Kedokteran 
580. 4162400051 Estiayuningtias Pendidikan Dokter Kedokteran 
581. 4169500042 Fareza Pradhitia Pendidikan Dokter Kedokteran 
582. 4161501058 Farina Angelia Pendidikan Dokter Kedokteran 
583. 4169540137 Farinda Amalya Hakiman Pendidikan Dokter Kedokteran 
584. 4161600249 Faris Saadi Firdaus Pendidikan Dokter Kedokteran 
585. 4162800021 Fattia Pratiwi Pendidikan Dokter Kedokteran 
586. 4162400061 Firmandika Buana Pendidikan Dokter Kedokteran 
587. 4169500026 Hanifah Syilfana Pendidikan Dokter Kedokteran 
588. 4169510042 Ihsanul Muslim Pendidikan Dokter Kedokteran 
589. 4169540036 Jonas Hansel Pendidikan Dokter Kedokteran 
590. 4161600045 Karina Shafira Pendidikan Dokter Kedokteran 
591. 4162000005 Khoirunnisa Putri Pendidikan Dokter Kedokteran 
592. 4162300060 Laras Surakusuma Pendidikan Dokter Kedokteran 
593. 4161501742 M Hasbi Siddiq Eel Taslim Pendidikan Dokter Kedokteran 
594. 4161700177 Muhammad Ali Qori Sembiring Pendidikan Dokter Kedokteran 
595. 4162400023 Muhammad Fadli Robby Pendidikan Dokter Kedokteran 
596. 4161501953 Muhammad Farel Ellian Saifullah Pendidikan Dokter Kedokteran 
597. 4161500250 Muhammad Fatkhi Pendidikan Dokter Kedokteran 
598. 4169100200 Muhammad Ibnul Fajri Pendidikan Dokter Kedokteran 
599. 4161600103 Muhammad Imam Arrasyid Pendidikan Dokter Kedokteran 
600. 4161500026 Muhammad Reno Akhyar Marpaung Pendidikan Dokter Kedokteran 
601. 4162400099 Muhammad Rizki Fonna Pendidikan Dokter Kedokteran 
602. 4161501207 Muhammad Thariq Isnaini Pendidikan Dokter Kedokteran 
603. 4161700242 Muhammad Tsani Mudzakir Pendidikan Dokter Kedokteran 
604. 4162800160 Nadhifa Naura Reyani Pendidikan Dokter Kedokteran 
605. 4161501643 Nadhifah Salsabila Pendidikan Dokter Kedokteran 
606. 4161501422 Nadiah Mardhatillah Defani Pendidikan Dokter Kedokteran 
607. 4161500339 Nadilla Frimadiah Fitri Pendidikan Dokter Kedokteran 
608. 4161502058 Nadiya Ulfa Mawardi Pendidikan Dokter Kedokteran 
609. 4169510136 Nandia Rizkita Pendidikan Dokter Kedokteran 
610. 4169510060 Pratamara Arinzka Pendidikan Dokter Kedokteran 
611. 4161501037 Pretty Shinta Amalia Pendidikan Dokter Kedokteran 
612. 4161500229 Rahla Azura Pendidikan Dokter Kedokteran 
613. 4169510029 Rahmadhya Khairina Rianti Pendidikan Dokter Kedokteran 
614. 6161500639 Raissa Nabilla Putri Pendidikan Dokter Kedokteran 
615. 4167100097 Rashif Hizbullah Arsya Pendidikan Dokter Kedokteran 
616. 4161500933 Reforma Setiana Pendidikan Dokter Kedokteran 
617. 4161500995 Rifqi Wahyudi Irmawan Pendidikan Dokter Kedokteran 
618. 4161500744 Shafiqah Zawira Pendidikan Dokter Kedokteran 
619. 4161800031 Siti Nabilla Saskia Utami Pendidikan Dokter Kedokteran 
620. 4162300068 Suci Rahmawati Annabawi Pendidikan Dokter Kedokteran 
621. 4162800157 Suhanda Saputra Pendidikan Dokter Kedokteran 
622. 4161501458 Ulfa Rahmi Pendidikan Dokter Kedokteran 
623. 6162800166 Verty Ratna Monika Pendidikan Dokter Kedokteran 
624. 4161501042 Zakiya Zulviyanda Pendidikan Dokter Kedokteran 
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625. 4161500018 Adly Haqi Agung Basudewa Psikologi Kedokteran 
626. 4161500813 Alanci Ame Dinia Psikologi Kedokteran 
627. 4169510122 Alma Khairun Nisa Psikologi Kedokteran 
628. 4169100111 Alma Tri Velly Psikologi Kedokteran 
629. 4169100176 Alvina Hasanah Psikologi Kedokteran 
630. 4161501735 Ananda Putra Psikologi Kedokteran 
631. 4162000034 Arini Endah Shafira Psikologi Kedokteran 
632. 4161501230 Auliya Deswarni Psikologi Kedokteran 
633. 4161500565 Desy Desfitri Psikologi Kedokteran 
634. 4169100051 Dini Amalia Psikologi Kedokteran 
635. 4161501568 Febby Ananda Psikologi Kedokteran 
636. 6161500025 Habib Adani Riswanto Psikologi Kedokteran 
637. 6161501158 Hanindita Syahrestu Atika Psikologi Kedokteran 
638. 4161501502 Lisa Vanestha Psikologi Kedokteran 
639. 6161600020 Nabiela Puti Rahmadiana Psikologi Kedokteran 
640. 6161500002 Nadya Vanessa Psikologi Kedokteran 
641. 4161800050 Nazla Fakhirah Psikologi Kedokteran 
642. 4161600077 Sari Oktavia Psikologi Kedokteran 
643. 4161501179 Siti Zahrah Khaerani Psikologi Kedokteran 
644. 4167100066 Syadza Sausan Wyananda Psikologi Kedokteran 
645. 4169100082 Tarekhati Isro Psikologi Kedokteran 
646. 4161700630 Tazkia Imani Psikologi Kedokteran 
647. 6161500536 Yolan Tria Amanda Psikologi Kedokteran 
648. 4161501493 Yolanda Ankayama Susanti Psikologi Kedokteran 
649. 4161600075 Almira Ulfa Harda Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
650. 4161700221 Avisa Ulima Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
651. 4161500285 Bayu Ragil Pangestu Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
652. 4161502649 Edrika Fuja Lestari Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
653. 4161500062 Elicya Eka Putri Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
654. 4161500922 Hanifa Safira Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
655. 4169100116 Iswara Sardi Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
656. 4161800049 Karunia Dwi Putri Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
657. 4161500021 Kinantya Putri Ridelfi Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
658. 4161500068 M Reygan Caristo Anwar Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
659. 4161800062 Naufal Delihefian Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
660. 4161500745 Putri Amelia Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
661. 4161500979 Raudatul Agva Zahira Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
662. 4161501449 Rika Irma Yanti Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
663. 4169540015 Shafira Aulia Fikrie Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
664. 4169100045 Tatha Febilla Kriswandi Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
665. 4161500195 Varen Nadya Antoni Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
666. 4161800069 Zulfa Nurrahmani Pendidikan Dokter Gigi Kedokteran Gigi 
667. 4161600188 Agung Ayatullah Ilmu Keperawatan Keperawatan 
668. 4162300033 Al Hafizhah Winof Putri Ilmu Keperawatan Keperawatan 
669. 4162000036 Ananda Prastuti Sutrisno Ilmu Keperawatan Keperawatan 
670. 4161500264 Clarissa Pramestya Ilmu Keperawatan Keperawatan 
671. 6161501177 Deanisa Hasanah Ilmu Keperawatan Keperawatan 
672. 4161501240 Fauziaturrahmi Ilmu Keperawatan Keperawatan 
673. 4161600387 Genna Meylia Ilmu Keperawatan Keperawatan 
674. 4161502642 Helma Yuningsih Ilmu Keperawatan Keperawatan 
675. 4161500139 Hertati Ilmu Keperawatan Keperawatan 
676. 4161700013 Kintan Resqitha Ekaputri Ilmu Keperawatan Keperawatan 
677. 4161100369 Leny Marlina Ilmu Keperawatan Keperawatan 
678. 4169100130 Meuthia Chalyta Ilmu Keperawatan Keperawatan 
679. 4161700342 Putri Aisyah Hastuti Ilmu Keperawatan Keperawatan 
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680. 6162400002 Reyhan Derisa Yumna Ratuningtyas Ilmu Keperawatan Keperawatan 
681. 4161502127 Risada Septriella Ilmu Keperawatan Keperawatan 
682. 4169500098 Safira Hani Pratiwi Ilmu Keperawatan Keperawatan 
683. 4161800043 Suci Rahmadani Ilmu Keperawatan Keperawatan 
684. 4169100056 Wildayati Musfira Ilmu Keperawatan Keperawatan 
685. 4161600243 Yolanda Faradilla Ilmu Keperawatan Keperawatan 
686. 4161501221 Yolanda Sukarma Ilmu Keperawatan Keperawatan 
687. 6161600035 Alya Titania Annisaa Gizi Kesehatan Masyarakat 
688. 4169500044 Anis Yulia Gizi Kesehatan Masyarakat 
689. 4161600383 Diyanah Fitria Sausan Gizi Kesehatan Masyarakat 
690. 4161300380 Esra Angelia Saragih Gizi Kesehatan Masyarakat 
691. 4163000001 Fany Andriani Gizi Kesehatan Masyarakat 
692. 4161600191 Febriana Gizi Kesehatan Masyarakat 
693. 4162000031 Gerhana Sukma H Gizi Kesehatan Masyarakat 
694. 4161600277 Gilang Prasetya Gizi Kesehatan Masyarakat 
695. 4161502293 Mella Wahyuni Gizi Kesehatan Masyarakat 
696. 4162300081 Nabilla Ramadhanty Gizi Kesehatan Masyarakat 
697. 4161500049 Nisya Cesaryani Rahmasari Gizi Kesehatan Masyarakat 
698. 6161500642 Rahmad Ikhsan Gizi Kesehatan Masyarakat 
699. 6161701950 Salsabily Rifqy Gizi Kesehatan Masyarakat 
700. 4161600238 Sarah Khairiyah Nasution Gizi Kesehatan Masyarakat 
701. 4161700899 Sharah Fitriani Gizi Kesehatan Masyarakat 
702. 4163000048 Widya Rahmi Gizi Kesehatan Masyarakat 
703. 4161501594 Yogi Arfandi Gizi Kesehatan Masyarakat 
704. 4161500354 Agel Aurel Rica Utami Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
705. 4161302532 Anita Febrianti Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
706. 4161501874 Annisa Aaliyah Zahra Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
707. 4161600124 Annisa Awalliyah Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
708. 4161600052 Asri Dewi Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
709. 4169510382 Aviola Syania Putri Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
710. 4167100018 Az Andini Fadilla Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
711. 6161700757 Azzah Nesri Edison Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
712. 4161500294 Celine Rolinda Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
713. 4161500856 Cory Hepaty Manisa Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
714. 4169500192 Dewifarike Maizar Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
715. 4161700434 Dhinira Kurnia Putri Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
716. 4163000047 Dini Afrizon Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
717. 4161501883 Dini Arfianti Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
718. 4161500884 Eunike Yemima Sembiring Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
719. 4161500919 Fadela Lean Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
720. 4161600046 Fakhruni Alisya Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
721. 4167100001 Farhan Ramadhan Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
722. 6161500276 Gian Giodani Gusvero Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
723. 4169500064 Laila Baasith Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
724. 6161600032 Mardison Andrico Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
725. 4169100095 Muhammad Ridho Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
726. 6161501081 Nadiah Salsabila Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
727. 6161600072 Nhelmy Nursepta Siregar Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
728. 4169100185 Nurul Afifah Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
729. 4161600019 Olivya Millyan Samber Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
730. 6161500899 Rahmah Al Tiara Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
731. 4161502161 Ramadhona Fitra Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
732. 4161502195 Rani Pratama Putri Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
733. 4161500827 Rara Adril Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
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734. 4161501636 Rezi Fatrima Surya Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
735. 4161500386 Rifa Wahyuni Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
736. 6161500221 Rivanni Aftanisa Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
737. 4163000011 Roziana Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
738. 6169510017 Sagitha Octaviansa Hanny Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
739. 4161502800 Sinta Afrilia Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
740. 4161500866 Siska Geralda Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
741. 4161501223 Sri Yuzarnimar Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
742. 4161500828 Uni Frisya Lakthi Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
743. 4169100031 Vina Rahmalia Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
744. 4161500721 Vivi Rizmayani Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
745. 4161600255 Wan Nisa Destriana Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
746. 6161500373 Yolanda Oscar Wibel Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
747. 4161500444 Yudhitio Edvant Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
748. 4161000087 Yulia Ningsih Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
749. 4161501890 Yulina Wahyuningrum Purba Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
750. 4161700226 Yustika Hadawani Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat 
751. 4161501982 Ahsanul Husna Biologi MIPA 
752. 4162000028 Claudia Mercury Biologi MIPA 
753. 4161500464 Eka Yunita Herawati Biologi MIPA 
754. 4162300090 Fatimah Salsabila Biologi MIPA 
755. 4169540047 Fefty Anggraini Biologi MIPA 
756. 4161501317 Muhammad Azwar Biologi MIPA 
757. 4161502320 Othman Abdussattar Shiddik Biologi MIPA 
758. 4161502116 Rahmiatul Husna Biologi MIPA 
759. 4161500689 Regita Cahyani Biologi MIPA 
760. 4169100069 Riski Octavian Biologi MIPA 
761. 4161600161 Andi Rio Ramadhan Fisika MIPA 
762. 4161500230 Fadila Alfraidila Ramadhan Fisika MIPA 
763. 4162400117 Fitria Hazmi Sholihah Fisika MIPA 
764. 4161502162 Harry Jamatul Kristie Fisika MIPA 
765. 4161502241 Murwani Farda Rianti Fisika MIPA 
766. 4161502044 Rezky Lailatul Putra Fisika MIPA 
767. 4161600270 Rizky Ananda Putra Fisika MIPA 
768. 4161502509 Tolaal Badri Alaina Fisika MIPA 
769. 4161501819 Yasmin Azhar Fisika MIPA 
770. 6161500574 Yoci Darwita Putri Fisika MIPA 
771. 4161302451 Achamd Ibnu Alawi Kimia MIPA 
772. 4161600325 Alber Erfan Mohammad Kimia MIPA 
773. 4161501879 Cindy Lucia Lapaxis Kimia MIPA 
774. 6161500914 Elfanny Delvia Kimia MIPA 
775. 4161500421 Nafis Sudirman Kimia MIPA 
776. 6161500860 Natasha Dwi Putri Kimia MIPA 
777. 4162800283 Niken Suherli Kimia MIPA 
778. 4161501534 Novita Ramadini Kimia MIPA 
779. 4161501027 Rahadatul Aisyi Kimia MIPA 
780. 4161501778 Ricka Pratiwy Kimia MIPA 
781. 4161501123 Rifki Rinaldi Kimia MIPA 
782. 4161500523 Syaifullah Kimia MIPA 
783. 6169510007 Adenia Adiresta Matematika MIPA 
784. 4169500165 Assiddiqie Elza Putra Matematika MIPA 
785. 4161501347 Asyraf Mardhiyah Matematika MIPA 
786. 4169510263 Aulia Rahmawati Matematika MIPA 
787. 4169510361 Clara Anastasia Febiola Marpaung Matematika MIPA 
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788. 4161800102 Febrya Eka Dewanty Matematika MIPA 
789. 4169100221 Fino Pramadhana Matematika MIPA 
790. 4169500089 Fira Yunita Matematika MIPA 
791. 4162300075 Fitari Resmalani Matematika MIPA 
792. 4161501925 Helda Triyanti Matematika MIPA 
793. 4169100151 Izzatur Rahmi Havi Matematika MIPA 
794. 4169500080 Miftahul Jannah Hb Matematika MIPA 
795. 4169100076 Miftahul Khaira Matematika MIPA 
796. 4161500877 Mita Afrilia Matematika MIPA 
797. 4161501047 Rizka Wulandari Matematika MIPA 
798. 6161500269 Syafira Khairunnisa Matematika MIPA 
799. 4161500315 Thia Syafitri Matematika MIPA 
800. 4169100135 Tri Nengsih Matematika MIPA 
801. 4161501408 Widya Wijayanti Matematika MIPA 
802. 4161500596 Wulan Okta Kumala Matematika MIPA 
803. 4162400032 Ahmad Afif Agribisnis Pertanian 
804. 4169100054 Ahmad Izza Agribisnis Pertanian 
805. 4169510105 Amalia Azzahra Agribisnis Pertanian 
806. 4169110001 Anjelvi Desvami Utari Agribisnis Pertanian 
807. 4161600263 Avicena Muzhaffar Adianshah Agribisnis Pertanian 
808. 6161500857 Ayu Citra Ananda Agribisnis Pertanian 
809. 4161501906 Conny Belinda Tane Agribisnis Pertanian 
810. 4161501281 Dita Maharani Rizkia Fitri Agribisnis Pertanian 
811. 4161502931 Fandu Andika Agribisnis Pertanian 
812. 6161500385 Fikri Zirma Putra Agribisnis Pertanian 
813. 4161501372 Gisselda Bianda Agribisnis Pertanian 
814. 4169100072 Haris Ramadhana Agribisnis Pertanian 
815. 6161500789 Harlin Nisa Fitri Agribisnis Pertanian 
816. 4161302987 Haura Adilla Al Ghazali Pane Agribisnis Pertanian 
817. 4161501687 Hertaria Yosephine Rajagukguk Agribisnis Pertanian 
818. 6161500215 Idri Soeharyani Agribisnis Pertanian 
819. 4161502311 Indah Jenneria Putri Agribisnis Pertanian 
820. 4161600301 Jimmy Roy T Pakpahan Agribisnis Pertanian 
821. 4161500449 Mella Indriani Nst Agribisnis Pertanian 
822. 6161501115 Muhammad Fitrah Agribisnis Pertanian 
823. 4161500665 Muhammad Surya Rahim Agribisnis Pertanian 
824. 4161500576 Murni Wahyuni Agribisnis Pertanian 
825. 4169100154 Muthia Rahmi Putri Agribisnis Pertanian 
826. 4161502398 Putri Sahsa Azzahra Agribisnis Pertanian 
827. 4161502679 Rafi Febriyan Agribisnis Pertanian 
828. 4161502263 Ridha Dinny Fitriah Agribisnis Pertanian 
829. 4162800529 Septianita Vatmi Agribisnis Pertanian 
830. 6161500475 Siti Fatimah Agribisnis Pertanian 
831. 6161500405 Visca Ramadhany Agribisnis Pertanian 
832. 4161501401 Winda Putriani Agribisnis Pertanian 
833. 4161500955 Yorike Berta Wardani Azr Agribisnis Pertanian 
834. 4161700347 Zazilatur Rohma Agribisnis Pertanian 
835. 4161300428 Adinda Nirwana Lubis Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
836. 6161501184 Adit Pranli Suardi Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
837. 4161600346 Alprian Alpred Siahaan Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
838. 4161500512 Annisa Diah Ramadhani Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
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839. 6161500696 Cardova Van Islami Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
840. 4161301396 Devi Lisna Sari Aritonang Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
841. 4161302832 Eben Ezer Sitorus Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
842. 4161301666 Hazizul Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
843. 6161300026 Heber Gultom Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
844. 4161301583 Leslie Selviana Purba Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
845. 6161500840 Luthfi Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
846. 4169500017 Maisya Rivita Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
847. 6161500247 Miftakhur Rizki Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
848. 4162400077 Muhammad Rahmat Insani Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
849. 4161501839 Mulia Oktaviani Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
850. 4161301498 Nanda Arianto Aritonang Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
851. 4161501728 Nurindah Sari Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
852. 6161500976 Refaldo Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
853. 6169100033 Rifqi Mahenza Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
854. 6161300075 Saut Manalu Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
855. 4161502240 Windi Rahayu Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
856. 4161501222 Zulkifli Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) Pertanian 
857. 6161300005 Abdullah Faris Aulia Toqhir Saragih Agroekotekonologi Pertanian 
858. 4161800077 Achy Novia Agroekotekonologi Pertanian 
859. 4161501779 Aimmatul Azkiyah Agroekotekonologi Pertanian 
860. 4161500438 Alfin Firmansah Agroekotekonologi Pertanian 
861. 4161500935 Aliya Maharani Agsel Agroekotekonologi Pertanian 
862. 4161800074 Andrea Akbar Agroekotekonologi Pertanian 
863. 4161502690 Angga Zulmat Candra Agroekotekonologi Pertanian 
864. 4161502134 Apdi Masela Mirsal Agroekotekonologi Pertanian 
865. 4161500656 Aprilia Nanda Agroekotekonologi Pertanian 
866. 4161501083 Chaivin Muhammar Ridawan Agroekotekonologi Pertanian 
867. 4161501870 Dalvi Nurhayati Agroekotekonologi Pertanian 
868. 4169500187 Delsa Arrani Agroekotekonologi Pertanian 
869. 4161501115 Dwi Amalia Andini Agroekotekonologi Pertanian 
870. 4161300708 Dwi Danti Kurnia Aswari Agroekotekonologi Pertanian 
871. 4161300441 Fahita Nabila Istiqomah Agroekotekonologi Pertanian 
872. 4169100204 Faisal Majid Agroekotekonologi Pertanian 
873. 4169510015 Fathur Risman Agroekotekonologi Pertanian 
874. 4161500898 Fikri Aulia Agroekotekonologi Pertanian 
875. 6161500299 Fuja Sriharani Agroekotekonologi Pertanian 
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876. 4169100194 Hanifatul Khairiyah Agroekotekonologi Pertanian 
877. 4161501225 Hidayatul Husna Agroekotekonologi Pertanian 
878. 6161600007 Ihsan Fadhli Agroekotekonologi Pertanian 
879. 4161100705 Imam Satria Noviari Agroekotekonologi Pertanian 
880. 4161500762 Indah Dwi Rachmawati Agroekotekonologi Pertanian 
881. 4161302241 Jefri Lamhot Malau Agroekotekonologi Pertanian 
882. 4161500729 Julio Syafridori Agroekotekonologi Pertanian 
883. 4161501245 Jumatul Hidayah Agroekotekonologi Pertanian 
884. 4161501592 Kelvin Dwiky Nugraha Agroekotekonologi Pertanian 
885. 4161600262 M Hasbi Asshiddiqi Agroekotekonologi Pertanian 
886. 4161501017 Maidisa Wardilla Agroekotekonologi Pertanian 
887. 6161500302 Monicha Putri Azhari Agroekotekonologi Pertanian 
888. 4161302470 Muhammad Revan Hasibuan Agroekotekonologi Pertanian 
889. 4161502567 Nadia Khairunnisa Agroekotekonologi Pertanian 
890. 4161302708 Nurefni Azizah Agroekotekonologi Pertanian 
891. 4161501531 Puji Novianti Agroekotekonologi Pertanian 
892. 4169500078 Qudwatun Nisaa Agroekotekonologi Pertanian 
893. 4161501237 Rahmadia Fitri Agroekotekonologi Pertanian 
894. 4161501457 Revinda Hayati Agroekotekonologi Pertanian 
895. 6169500034 Salsabiila Mahmud Agroekotekonologi Pertanian 
896. 4169100168 Shara Pricillia Agroekotekonologi Pertanian 
897. 4161502779 Ulfa Afriza Agroekotekonologi Pertanian 
898. 4161502275 Ulfi Dwi Maharani Agroekotekonologi Pertanian 
899. 6161501194 Wahyu Febriandi Agroekotekonologi Pertanian 
900. 4161501945 Wahyu Putra Fandi Agroekotekonologi Pertanian 
901. 4161502402 Yanni Ardiani Agroekotekonologi Pertanian 
902. 4161600267 Agung Pangestu Ilmu Tanah Pertanian 
903. 4169510200 Astrid Azzahra Uber Jayaprana Ilmu Tanah Pertanian 
904. 4169510326 Dian Rivia Hanifa Ilmu Tanah Pertanian 
905. 6161500468 Haven Dian Chellvian Ilmu Tanah Pertanian 
906. 6161500803 Nevelia Khairatul Mardhiyah Ilmu Tanah Pertanian 
907. 4161502122 Panji Wichaksono Ilmu Tanah Pertanian 
908. 6169100061 Ranti Novia Ilmu Tanah Pertanian 
909. 4161600337 Rizky Okta Saputra Ilmu Tanah Pertanian 
910. 4161501095 Sandya Pratisca Ilmu Tanah Pertanian 
911. 6161500336 Shadia Addilah Putra Ilmu Tanah Pertanian 
912. 4161501842 Della Monica Proteksi Tanaman Pertanian 
913. 4161502571 Doni Amaldi Proteksi Tanaman Pertanian 
914. 4161500970 Dwi Monica Widya Sari Proteksi Tanaman Pertanian 
915. 4161700182 Fadhila Rahmi Proteksi Tanaman Pertanian 
916. 4161501064 Felya Wahyuni Putriotama Proteksi Tanaman Pertanian 
917. 4167100085 Henny Sonia Febrianty Holeng Proteksi Tanaman Pertanian 
918. 4161600117 Iqshan Guciano Zulfikar Proteksi Tanaman Pertanian 
919. 4161502698 M Alsidiq Proteksi Tanaman Pertanian 
920. 4161501507 Meishindy Erman Proteksi Tanaman Pertanian 
921. 4161501450 Mhd Hafiz Proteksi Tanaman Pertanian 
922. 4161301241 Miranda Esterina Sihombing Proteksi Tanaman Pertanian 
923. 4161302970 Nairoha Juwita Pane Proteksi Tanaman Pertanian 
924. 4161501356 Novitri Ulfah Proteksi Tanaman Pertanian 
925. 4162000009 Oktrioza Handriyani Proteksi Tanaman Pertanian 
926. 4161500469 Refva Diakasma Proteksi Tanaman Pertanian 
927. 4161501917 Riri Indriani Proteksi Tanaman Pertanian 
928. 4161502285 Selly Anggelina Proteksi Tanaman Pertanian 
929. 6161500256 Sherlina Deyuvi Proteksi Tanaman Pertanian 
930. 4161502937 Suci Hidayatul Husna Proteksi Tanaman Pertanian 
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931. 4161600182 Yoza Indah Yulfani Proteksi Tanaman Pertanian 
932. 4161500360 Agressia Soleda Intan Peternakan Peternakan 
933. 4169540123 Bella Angraeni Peternakan Peternakan 
934. 4161500763 Decazkia Dwi Fendina Peternakan Peternakan 
935. 4161502236 Emir Efriazmi Peternakan Peternakan 
936. 4169510377 Evan Yosua Fernando Peternakan Peternakan 
937. 4161500517 Fuad Isbel Peternakan Peternakan 
938. 4169540119 Gemy Pesta Almarisah Hutagalung Peternakan Peternakan 
939. 4161502383 Ingdia Intan Adila Peternakan Peternakan 
940. 4161501738 Irpan Yuliardi Peternakan Peternakan 
941. 6161500390 Javier Andiko Peternakan Peternakan 
942. 4161501579 Lavenia Endrika Peternakan Peternakan 
943. 4161600259 M Halqi Yaumazikri Peternakan Peternakan 
944. 4161502390 Rani Syafitri Peternakan Peternakan 
945. 4161700050 Ranny Putri Nuraini Peternakan Peternakan 
946. 6161500035 Refni Oktavia Peternakan Peternakan 
947. 4161502544 Teguh Rosbarianto Peternakan Peternakan 
948. 4161501020 Yasirwan Adil Peternakan Peternakan 
949. 4161501641 Yassinta Allisya Noer Peternakan Peternakan 
950. 4161600192 Yoga Herliandi Peternakan Peternakan 
951. 4161502705 Yulfitri Ningsih Peternakan Peternakan 
952. 6161501167 Andi Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
953. 4161502767 Elsa Mayora Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
954. 4161600292 Fadhli Dzil Ikram Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
955. 4169100064 Fitri Yuliani Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
956. 4161502910 Hanif Alfitrah Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
957. 4161501014 Lethisia Nadilla Rahmat Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
958. 4161502925 Lusiana Mendes Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
959. 4161501465 M Syahroel Avvandy Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
960. 4161501397 M Viqi Aglu Trianto Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
961. 6162300032 Masri Br Tarigan Girsang Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
962. 6161500926 Muhamad Rizqi Salvano S Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
963. 4161501270 Okta Refi Anggraini Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
964. 4161501418 Rahma Intan Haryani Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
965. 4161502242 Robitul Ismail Ahmad Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
966. 4169100039 Rosalina Peternakan (Kampus II Payakumbuh) Peternakan 
967. 4161501585 Adiv Rama Salvayer Teknik Elektro Teknik 
968. 4161502280 Afif Aulia Zulmi Teknik Elektro Teknik 
969. 4161502972 Ahmad Afandi Teknik Elektro Teknik 
970. 4161600006 Ahmad Syahibi Teknik Elektro Teknik 
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971. 4161501736 Aidil Zikri Teknik Elektro Teknik 
972. 4161502811 Andrea Surya Habibie Teknik Elektro Teknik 
973. 4161501696 Arrahmon Syafaal Teknik Elektro Teknik 
974. 4161501530 Athalia Alfac Teknik Elektro Teknik 
975. 4161500482 Auliya Akbar Teknik Elektro Teknik 
976. 4161500201 Dawam Habibullah Teknik Elektro Teknik 
977. 4169100147 Dio Pratalma Teknik Elektro Teknik 
978. 4161700139 Dzaky Ahmad Fertoni Teknik Elektro Teknik 
979. 4161501674 Fajri Rahman Quayaifi Teknik Elektro Teknik 
980. 4161501554 Fajri Syafril Teknik Elektro Teknik 
981. 4161502483 Febi Rizki Yumara Teknik Elektro Teknik 
982. 4161502765 Hafiza Fadhila Teknik Elektro Teknik 
983. 4161502652 Ihsan Wendriadi Teknik Elektro Teknik 
984. 4161501684 Ilham Fahmi Aziz Teknik Elektro Teknik 
985. 4162900049 Irjana Yudha Saputra Simanjuntak Teknik Elektro Teknik 
986. 4161501300 Joni Saputra Teknik Elektro Teknik 
987. 4161502926 M Abiyyi Bermantio Teknik Elektro Teknik 
988. 4161600145 M Ashadul Khairi Teknik Elektro Teknik 
989. 4161500173 Meiry Asriya Teknik Elektro Teknik 
990. 4169510327 Muhammad Ammar Robbani Teknik Elektro Teknik 
991. 4161502256 Muhammad Faiz Teknik Elektro Teknik 
992. 4161500983 Muhammad Ficky Ramadhan Teknik Elektro Teknik 
993. 4161700651 Muhammad Fikri Teknik Elektro Teknik 
994. 4161502282 Muhammad Hanif Ibrahim Teknik Elektro Teknik 
995. 6161500771 Muhammad Ikhlas Teknik Elektro Teknik 
996. 4161501148 Muhammad Luthfian Ausri Teknik Elektro Teknik 
997. 4161501248 Munni Ramadiyah Aryani Teknik Elektro Teknik 
998. 4161502374 Nanda Pradana Yoza Teknik Elektro Teknik 
999. 4161501135 Nopry Yanti Astuti Teknik Elektro Teknik 
1000.4169540045 Nulfazly Rayhan Teknik Elektro Teknik 
1001.4161500836 Rada Tamara Putri Teknik Elektro Teknik 
1002.4161501508 Radhiah Zulfakhri Teknik Elektro Teknik 
1003.6161500331 Rahman Ivan Razaq Teknik Elektro Teknik 
1004.4161501133 Raydel Afkhar Teknik Elektro Teknik 
1005.4161501238 Renaldi Mizar Teknik Elektro Teknik 
1006.4161501723 Rifan Rosadi Teknik Elektro Teknik 
1007.4161501141 Ririn Intania Teknik Elektro Teknik 
1008.4161501273 Risti Hanifah Teknik Elektro Teknik 
1009.4161500966 Romy Andahi Teknik Elektro Teknik 
1010.4163000029 Taffany Hudalil Alvy Teknik Elektro Teknik 
1011.4161501326 Teguh Yalrizon Golanda Teknik Elektro Teknik 
1012.6161500135 Utari Yuko Amira Teknik Elektro Teknik 
1013.6161500175 Vilonia Sari Teknik Elektro Teknik 
1014.4169510250 Yurizky Fajar R Teknik Elektro Teknik 
1015.4169500070 Abdurrahman Abdurrahim Sumin Teknik Industri Teknik 
1016.4161500436 Ahdanul Dwi Hernanda Teknik Industri Teknik 
1017.4169500009 Ahmad Zaid Al Furqon Teknik Industri Teknik 
1018.4162400079 Alvin Ferlanda Putra Teknik Industri Teknik 
1019.4169500035 Anggie Mahaputra Pratama Teknik Industri Teknik 
1020.4161302652 Ardi Azlan Sitorus Teknik Industri Teknik 
1021.4161700091 Asri Ginda Farisya Teknik Industri Teknik 
1022.4161501002 Dedi Sanjaya Agam Teknik Industri Teknik 
1023.4161502112 Delvindo Putra Teknik Industri Teknik 
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1024.4161701050 Diah Henisa Teknik Industri Teknik 
1025.4161501120 Dina Gustia Teknik Industri Teknik 
1026.4161500439 Dinda Sazkia Andita Teknik Industri Teknik 
1027.4161600120 Excel Meylando Aditya Putra Hutama Teknik Industri Teknik 
1028.4161502001 Fajar Ramadhan Teknik Industri Teknik 
1029.4161500666 Fajrul Hidayat Teknik Industri Teknik 
1030.6169510002 Fammes Predy Almi Teknik Industri Teknik 
1031.4169500049 Fifi Nadhroh Teknik Industri Teknik 
1032.4161600159 Kelvin Oktavio Teknik Industri Teknik 
1033.4161700509 Muamar Zikri Teknik Industri Teknik 
1034.4161800081 Muhamad Jepri Teknik Industri Teknik 
1035.4161501889 Muhammad Affif Hidayat Teknik Industri Teknik 
1036.4161501067 Muhammad Ghani Assyakri Teknik Industri Teknik 
1037.4169510179 Muhammad Rafi Ghifari Teknik Industri Teknik 
1038.4161501798 Muhammad Zakry Zoekruf Teknik Industri Teknik 
1039.4169100042 Nabila Humaida Teknik Industri Teknik 
1040.4162400064 Nafisah Azzahra Teknik Industri Teknik 
1041.4169500033 Nur Estiaglalia Teknik Industri Teknik 
1042.4161501307 Nur Fadila Teknik Industri Teknik 
1043.4169540120 Ridwan Syarifudin Teknik Industri Teknik 
1044.4162300076 Rizki Pahlawi Teknik Industri Teknik 
1045.4161501065 Siti Disti Adzhani Teknik Industri Teknik 
1046.4161502110 Soraya Salma Zahira Teknik Industri Teknik 
1047.4161502485 Suwanda Kurnia Maufdi Teknik Industri Teknik 
1048.4161501610 Tarema Fatwa Teknik Industri Teknik 
1049.4161600084 Tengku Listisari Mustika Putri Teknik Industri Teknik 
1050.4162300084 Abdul Hafiz Teknik Lingkungan Teknik 
1051.4161501228 Adelin Flowerina Polii Teknik Lingkungan Teknik 
1052.6169100043 Atika Permata Sari Teknik Lingkungan Teknik 
1053.4169540018 Azzahra Asri Ashafahani Teknik Lingkungan Teknik 
1054.4161500510 Berliana Friyandary Teknik Lingkungan Teknik 
1055.4169510248 Bima Andriantama Teknik Lingkungan Teknik 
1056.4169540065 Dian Ramadhan Teknik Lingkungan Teknik 
1057.4161502371 Diko Febri Teknik Lingkungan Teknik 
1058.4161600240 Dwi Kurnia Putra Teknik Lingkungan Teknik 
1059.4161600067 Fauzan Adzami Lumumba Teknik Lingkungan Teknik 
1060.4169540152 Gifal Satria Ramadhan Teknik Lingkungan Teknik 
1061.4161500415 Indah Sari Anggraini Teknik Lingkungan Teknik 
1062.4161501918 Intania Dwi Ningtias Teknik Lingkungan Teknik 
1063.4161600133 Melia Annisa Akmal Teknik Lingkungan Teknik 
1064.4162801156 Mochammad Iffan Zulfiandri Teknik Lingkungan Teknik 
1065.4169510215 Muhammad Abid Haqqoni Teknik Lingkungan Teknik 
1066.4161700279 Muhammad Arif Rahman Rizally Teknik Lingkungan Teknik 
1067.4161600318 Muhammad Irvandi Teknik Lingkungan Teknik 
1068.4161700937 Muhammad Khalil Teknik Lingkungan Teknik 
1069.6161600014 Nadya Fadhillah Febrinaldi Teknik Lingkungan Teknik 
1070.4161500761 Nadya Rahayu Valdira Teknik Lingkungan Teknik 
1071.4161501119 Nidham Faadhil Asad Teknik Lingkungan Teknik 
1072.4161600169 Nur Amalina Teknik Lingkungan Teknik 
1073.4161500478 Oki Fajrika Ilham Teknik Lingkungan Teknik 
1074.6161500214 Putri Ferencia Laurentza Teknik Lingkungan Teknik 
1075.4161501184 Rani Aprilita Teknik Lingkungan Teknik 
1076.4161501399 Reka Andriani Rahayu Teknik Lingkungan Teknik 
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1077.6161600023 Shafira Atikah Hamdani Teknik Lingkungan Teknik 
1078.6161500340 Syahridini Rasyada Teknik Lingkungan Teknik 
1079.4161501004 Syifa Anwar Teknik Lingkungan Teknik 
1080.6169110001 Tiara Annisa Irdanela Teknik Lingkungan Teknik 
1081.4162400085 Wentiza Rifatilhilmi A Teknik Lingkungan Teknik 
1082.6161500396 Yute Weldani Teknik Lingkungan Teknik 
1083.4169500202 Zagita Andriani Ariska Teknik Lingkungan Teknik 
1084.4161501753 Ahmad Joninda Teknik Mesin Teknik 
1085.4161502993 Aidil Arief Ananta Teknik Mesin Teknik 
1086.4161500838 Akmal Mukhlash Syah Teknik Mesin Teknik 
1087.4161501139 Andika Radya Priadi Teknik Mesin Teknik 
1088.4161502168 Andre Arinza Teknik Mesin Teknik 
1089.6169510034 Arief Hidayatullah Rafy Teknik Mesin Teknik 
1090.4161502493 Azmi Arizal Teknik Mesin Teknik 
1091.6161500425 Bayu Setiaji Teknik Mesin Teknik 
1092.4161502751 Biran Syamsu Teknik Mesin Teknik 
1093.4161501501 Cichia Perdana Yowa Putri Teknik Mesin Teknik 
1094.4169100094 Denny Irawan Saputra Teknik Mesin Teknik 
1095.4161501573 Erlan Kharisma Putra Teknik Mesin Teknik 
1096.6169100003 Fadel Abdul Aziz Teknik Mesin Teknik 
1097.4161501075 Fadhlurrahman Teknik Mesin Teknik 
1098.4161700893 Faisal Syammary Teknik Mesin Teknik 
1099.4169500112 Fauzan Ahmad Muhsin Teknik Mesin Teknik 
1100.4161700133 Febry Caesario Teknik Mesin Teknik 
1101.4169500215 Ferdi Wahyu Ramadhan Teknik Mesin Teknik 
1102.4161502943 Gabriel Julianto Jhonatan Hutapea Teknik Mesin Teknik 
1103.4161500897 Gilang Oktavianno Teknik Mesin Teknik 
1104.4167100107 Haidar Bimantara Teknik Mesin Teknik 
1105.4161502578 Hameri Annisa Teknik Mesin Teknik 
1106.4169540009 Icksan Wima Putra Teknik Mesin Teknik 
1107.4161500556 Ikhsanul Agusti Teknik Mesin Teknik 
1108.4161600105 M Davin Putra R Teknik Mesin Teknik 
1109.4161502005 Mafazan Akbar Ahsol Teknik Mesin Teknik 
1110.4169500076 Mhd Yusuf Rahman Hb Teknik Mesin Teknik 
1111.4161502202 Mia Maharani Putri Teknik Mesin Teknik 
1112.6161500498 Mikael Risyad Salim Teknik Mesin Teknik 
1113.4161502348 Mikail Webi Hanafi Teknik Mesin Teknik 
1114.4161501536 Mohamad Ichsan Teknik Mesin Teknik 
1115.4161500952 Muhammad Habib Anshor Teknik Mesin Teknik 
1116.4161500437 Muhammad Hafidzul Karim Teknik Mesin Teknik 
1117.6161500231 Muhammad Ikhsan Teknik Mesin Teknik 
1118.4162300037 Muhammad Irham Teknik Mesin Teknik 
1119.4161502957 Putri Permatasari Teknik Mesin Teknik 
1120.4161800090 Raija Adha Yousnaidi Teknik Mesin Teknik 
1121.4161502083 Ricardo William Teknik Mesin Teknik 
1122.4161502791 Riki Ramadhan Teknik Mesin Teknik 
1123.4161501085 Riko Firma Hadi Teknik Mesin Teknik 
1124.4161501132 Ronal Putra Zulni Teknik Mesin Teknik 
1125.4161302863 Sahat Parsaulian Siringoringo Teknik Mesin Teknik 
1126.4162400144 Thirafi Tri Wisesa Teknik Mesin Teknik 
1127.4161500447 Wamilus Sadri Ciago Teknik Mesin Teknik 
1128.4161502501 Weno Mucty Ardopa Teknik Mesin Teknik 
1129.4161500850 Widya Annisa Teknik Mesin Teknik 
1130.4161501443 Yohananda Fajri Teknik Mesin Teknik 
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1131.6161600027 Yudda Azhari Teknik Mesin Teknik 
1132.4161501517 Yusep Anwar Rio Teknik Mesin Teknik 
1133.4161502870 Zeky Azizi Teknik Mesin Teknik 
1134.4161600074 Zidane Ramadhan Teknik Mesin Teknik 
1135.4161500065 Abdul Halim Teknik Sipil Teknik 
1136.4161500118 Aditya Mulyadi Dwi Putra Teknik Sipil Teknik 
1137.4162300013 Ahlul Fikri El Hasani Teknik Sipil Teknik 
1138.4161500621 Aidia Nurfitri Z Teknik Sipil Teknik 
1139.4161500253 Aidil Fitra Syahendra Teknik Sipil Teknik 
1140.4161501110 Alhadid Dorismanda Teknik Sipil Teknik 
1141.4161502233 Alya Nabiila Teknik Sipil Teknik 
1142.4161501919 Amalia Yunia Putri Teknik Sipil Teknik 
1143.6161300081 Ana Purnama Sari Hasibuan Teknik Sipil Teknik 
1144.4161300545 Anggi Rizky Fadillah Dalimunthe Teknik Sipil Teknik 
1145.4161500937 Arbyant Cahyo Utomo Teknik Sipil Teknik 
1146.4162400080 Arif Fakhriy Asmi Teknik Sipil Teknik 
1147.4161502956 Berlian Teknik Sipil Teknik 
1148.4161500829 Berlian Trio Syuheri Teknik Sipil Teknik 
1149.4161600200 Dea Puspa Dewanti Teknik Sipil Teknik 
1150.4161302829 Edi Amsar Tambunan Teknik Sipil Teknik 
1151.4161501275 Excel Nemers Teknik Sipil Teknik 
1152.4169500023 Farah Nabilla Putri Irzan Teknik Sipil Teknik 
1153.4161501921 Fauzan Hidayat Teknik Sipil Teknik 
1154.4161700995 Fauzi Jauhari Teknik Sipil Teknik 
1155.4169510425 Fifi Novia Azhari Teknik Sipil Teknik 
1156.4169510035 Fikri Haekal Ibrahim Teknik Sipil Teknik 
1157.4161502333 Filoren Khoshibah Teknik Sipil Teknik 
1158.4169100210 Fiola Rahma Putri Teknik Sipil Teknik 
1159.4161501880 Fiqrah Haiqal Taufik Teknik Sipil Teknik 
1160.6161500323 Friska Meidyana Firmansyah Teknik Sipil Teknik 
1161.4161500948 Hafizhan Qaedi Teknik Sipil Teknik 
1162.4161502786 Husnul Abdi Teknik Sipil Teknik 
1163.4161501950 Katrin Surya Teknik Sipil Teknik 
1164.4161500505 Krisna Monica Teknik Sipil Teknik 
1165.4161500489 Loly Elia Tamba Teknik Sipil Teknik 
1166.4161501054 M Fathur Rachman Jodi Teknik Sipil Teknik 
1167.4161500867 Mohd Raziq Aufa Teknik Sipil Teknik 
1168.4161502843 Muhadist Teknik Sipil Teknik 
1169.4162300047 Muhammad Akbar Fathanny Yatim Teknik Sipil Teknik 
1170.6169500019 Muhammad Daffa Ramadhan Teknik Sipil Teknik 
1171.6161500665 Muhammad Dicky Kurniawan Teknik Sipil Teknik 
1172.4161502519 Muhammad Iqbal Teknik Sipil Teknik 
1173.4169510206 Muhammad Taufik Yuki Inzaghi Teknik Sipil Teknik 
1174.4161501048 Muhammad Zikra Teknik Sipil Teknik 
1175.4161700776 Muhazir Yunus Teknik Sipil Teknik 
1176.4169510004 Mutiara Azizah Teknik Sipil Teknik 
1177.4161500973 Nadia Putri Utami Teknik Sipil Teknik 
1178.4169510133 Nisrina Hanifah Teknik Sipil Teknik 
1179.4161501013 Nurul Ayu Fadhillah Teknik Sipil Teknik 
1180.4161501156 Pietro Calvin Pampang Lola Teknik Sipil Teknik 
1181.4161501936 Randi Adi Karsa Putra Teknik Sipil Teknik 
1182.4169510330 Resa Ahimsa Teknik Sipil Teknik 
1183.4161100480 Reza Fahlevi Teknik Sipil Teknik 
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1184.4161301181 Reza Maylina Bangun Teknik Sipil Teknik 
1185.4169500118 Rieke Rulvita Sari Teknik Sipil Teknik 
1186.4161501782 Rio Andhika Dwiki Adhi Putra Teknik Sipil Teknik 
1187.6161501080 Rizqa Putri Anhas Teknik Sipil Teknik 
1188.4169510293 Sarah Firdausi Teknik Sipil Teknik 
1189.6161500666 Siti Nur Azian Teknik Sipil Teknik 
1190.4161501902 Tri Wahyudi Teknik Sipil Teknik 
1191.4161501239 Yo Fajri Pratama Teknik Sipil Teknik 
1192.4161501850 Yogi Fakhreza Sakti Teknik Sipil Teknik 
1193.4161501003 Yusuf Abdullah Teknik Sipil Teknik 
1194.4162000070 Alfiza Hisyam Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1195.4169100224 Alvi Rahmi Yesri Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1196.4169100077 Annisa Nurgustia Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1197.4161502000 Atikah Dwi Faulina Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1198.6161500499 Farel Muhammad Aleski Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1199.4161500543 Fuad Ali Tanjung Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1200.4161500295 Garcia Fhalma Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1201.4161302213 Gunawan Pinayungan Hasibuan Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1202.4169510128 Harvin Ramadhian Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1203.4161501824 Ilfa Zakia Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1204.4161600252 Ilham Fauzi Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1205.4169540156 Isha Neemara Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1206.4169540073 Ken Warsy Triastuti Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1207.4161500233 Khairunnisa Ariibah Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1208.4161700709 Miftahul Asraf Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1209.4161500816 Muhamad Febri Algani Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1210.4169100186 Putri Laili Ramdhani Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1211.4161500956 Rafi Maryudwika Putra Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1212.4161800052 Rahmat Dwi Syaputra Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1213.4161502635 Randa Julio Meza Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1214.4169100046 Rezki Yunanda Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1215.6161500476 Salsabilla Julia Putri Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1216.4169100034 Yauma Amanda Saskia Sistem Informasi Teknologi Informasi 
1217.4161501631 Adam Zuhairi Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1218.4161700244 Agung Wibowo Ardiyanta Surbakti Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1219.4161500726 Alif Ziden Tantowi Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1220.4161500509 Andre Zamri Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1221.4161502366 Antony Richardo Proschinecky Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1222.6161600004 Febry Sardi Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1223.4161501572 Feisal Hasan Alhabib Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1224.4161500506 Fikri Hasbullah Rilma Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1225.4161500861 Firra Azzarah Trie Utami Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1226.6161500224 Fredy Pratama Zulkarnaini Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1227.4161600221 Galang Mulia Prakoso Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1228.4161700352 Harist Islami Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1229.4161500549 Mohd Geraldy Yusha Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1230.4161500857 Muhamad Afif Rangkito Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1231.4169510126 Muhamad Fadhil Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1232.4161500717 Muhammad Marcello Arief Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1233.4161501520 Muhammad Richardo Putra Bandaro Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1234.4161301868 Novira Desry Anggy Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1235.4161700755 Pratama Halim Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1236.4161500936 Rahmatul Husna Sistem Komputer Teknologi Informasi 
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1237.4161501679 Rangga Pratama Putra Sistem Komputer Teknologi Informasi 
1238.4161600386 Arief Mahyudha Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1239.4169100191 Fadhel Syukur Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1240.4161501626 Idkham Khaliq Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1241.4161301425 Mawar Tirana Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1242.4169500137 Osama Luthfi Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1243.4161502955 Rakha Deyunaz Pratama Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1244.4161501731 Refita Mayasari Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1245.4161502701 Tia Nurwahyuni Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1246.4161500499 Welli Fitriani Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1247.4161501929 Westi Wira Sakti Teknik Pertanian Teknologi Pertanian 
1248.6161300058 Anwar Priadi Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1249.4161600106 Dhini Afifah H Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1250.4161501062 Dio Sandhika Pirma Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1251.4162300054 Fahma Zakiya Zulfi Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1252.4161500793 Fajratul Yanda Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1253.4161502573 Febriza Diniatty Putri Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1254.4161501685 Frank Lazio Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1255.6161500559 Fuadi Aiman Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1256.4169100156 Mella Intania Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1257.4161501758 Muhammad Iqbal Yusuf Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1258.4161502470 Pujha Anelta Villigo Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1259.4161502071 Qatrun Nada Febryzalita Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1260.4161600344 Riska Febri Amalia Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1261.4161500555 Try Handayani Suhendri Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
1262.4169100078 Vilga Anggreini Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pertanian 
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